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CURIOSITATS DE POBLET 
LO PROCÉS DE VALLBONA 
Es ben conegut a Catalunya lo veli monastir de Vallbona de las Monjas, posat al mit de 
la Segarra, al peu de la famosa Serra del Tallat. 
No faltà a sa fundació, datant de la segona 
meytat del segle XII, cap de las llegendas mitje-
vals, ni's perderen de nostres recorts las tradi-
cions hermosas que l'embolcallaren en los dias 
moguts de la reconquista sarrahina. 
Desenganyat del mon, lo cavaller Ramón d'An-
glesola se retirá als erms del Vall d'horrors, 
com llavors s'anomenava'! lloch. Quant més lo 
tentaren los esperits del mal y de la carn, majors 
foren las penitencias del auster eremita. Per fi 
sa fama de santetat li portà'ls reyals favors del 
quart Ramón Berenger, y l'anomenada de sas 
virtuts feu juntar en torn seu nobles damas 
catalanas, pera las quals erigí lo monastir de 
Vallbona, afillat a las reglas de Sant Bernat, y 
assegurà la fundació ab la vinguda de las prime-
ras Mares del Monastir de Tulebras a Navarra. 
Aviat cresqué'l convent de Vallbona en renom 
y en riquesa. Alli, en lo curs dels segles s'hi 
anaren recullint damas y donzellas portant los 
millors noms de nostra terra: allí també s'acumu-
laren rendas y riquesas: allí finalment demana-
ren tranquila estada pera sas mortals despullas, 
Reynas y Princesas, cavallers y ciutadans de 
bons llinatjes. 
Mes també molt aviat surgiren dificultats y 
litigis, promoguts per la enveja o la codicia dels 
poderosos vehins de la encontrada. Las Mares 
Abadesas, senyoras per naixensa y bondadosas 
de cor, procuraren sempre arreglar las d i f c en-
cías per medi d'árbitres, evitant aixis enutjosos 
plets ab las autoritats més importants del país, 
com ho foren la Casa Reyal d'Aragó, la mitra 
de Tarrragona y l'abadiat de Poblet. 
¡Poblet! Aquest devia ser l'enemích irreconci-
liable durant molts anys: nó en los temps dels 
grans Abats perpetuos que fins al comensament 
del segle xvn tant enaltiren lo Monastir, sinó en 
lo següent dels Abats quadrienals que foren, ab 
contadas escepcions, mjtjanías inútils pera'l bé, 
y causa de la gran decadencia d'aquella Casa. 
Tenim devant los ulls la prova de un cás cu-
riós. L'Abat de Poblet, Fr. Joan Martínez de 
Mengucho, havia sofert grossas tribulacions en 
son llarch abadiat que durà de 1413 a 1433, y un 
jorn, en 1431, potser ja abatut per la malaltia y 
preveyent que s'acostava samort, envià un propi 
al Monastir de Vallbona demanant las oracions 
de aquellas santas donas. Y la Mare Abadesa, 
que llavors ho era Donya Blanca de Caldas, li 
respongué atenta lo dia 5 d'Agost: 
«Molt Reverent Senyor. Pochs dias ha me dix 
»un vostre jove de part vostra fessa pregar Deu 
»per vos e per lo convent, de que així indignes 
»com nos som lo pregam, e en principal, Senyor, 
»prech yo singularment per vos, que Deu vos hí 
»prest de ma vida e après tant com vos desitjau 
»com aia gran dolor e compassió de vostra tribu-
l a c i ó . Lo Creador per sa clemencia vos ho torn 
»en consolació.» 
Ab lo curs dels anys, y no gayres, aquestos 
bons sentiments devían cambiar per enverinada 
guerra. Fins a darrers del segle xvn las cordials 
relacions dels Abats de Poblet ab lo Monastir de 
Vallbona se mantenían tranquilas, reduhidas a la 
presidencia del capítol pera la elecció de Aba-
desas, y las visitas que hi feyan per comissió del 
P. General de l'Orde del Cistell. Mes un dia se 
despertaren las ambicions dels Abats, volguent 
ser Pares superiors e inmediats de Vallbona, y 
exercir sa autoritat directa sobre aquest Monas-
tir, sens subjecció de cap mena á las ordes, dele-
gacions o encomandas que poguessen donarles 
los Generals de l'Orde. Aixó ho resistiren sem-
pre las Abadesas y religiosas de! cenobi vallbo-
nench, origínantse un plet escandalós quals des-
coneguts detalls resumirem en aquest estudi. 
Fins al any 1633 las visitas a Vallbona dels 
Abats de Poblet havian sigut fetas per delegació 
del Pare General de l'Orde: en alguns casos, 
com ocorregué en 1604, fou visitador l'Abat de 
Santas Creus. En l'any primerament citat, ab 
motiu de la visita del Abat pobletá Fr. Dome-
nech Quilez, se plantejà per primera vegada la 
qüestió de la paternitat directa, complicada ab 
un altre més grave encara pera Vallbona, ó sia 
la de la seva unió a la Congregació Cisterciense 
de la Corona d'Aragó, que s'acabava d'establir 
pera'ls Monastirs d'homes y donas en las provin-
cias de Catalunya, Aragó, Valencia y Mallorca. 
A aquesta darrera unió s'oposaren d'un comú 
acort Poblet y Vallbona; rés volgueren sapiguer 
d'aquellas Congregacions que baix capa d'unitat 
atentavan a l'independencia de las comunitats. 
Prou bé devian sapiguer los frares y monjas del 
Castell !o ocorregut als Benedictins de Montse-
rrat quan al segle xvi foren units a la Congre-
gació de Valladolid. 
Las monjas de Vallbona protestaren de la visi-
ta del Abat Quilez. Li demanaren primer que no 
la fés, pero al efectuaria, li entregaren un docu-
ment notarial salvaguardant sos drets, que ellas 
reduhian a permaneixer independentas de tota 
Congregació y sotmesas sols al General de 
l'Orde. 
Al dissiparse del cel de Catalunya lo núvol 
congregacionista, Poblet y Vallbona comensaren 
la discussió de la paternitat directa: quan una 
part actuava, l'altra feya sa protesta, y aixis las 
cosas passaren disset anys sense visita, fins que 
en 1690 pretengué l'Abat efectuaria per la sola 
rahó de l'autoritat de son carrecb, aixis comen-
sant lo famós procés. 
Abans d'entrar en materia, convindrà pre-
sentar a las personas que intervingueren en la 
qüestió. 
Per la part de Poblet, sols trobém á sos Abats 
Fr. Pere Virgili y Fr. Pere Albert, que desem-
penyaren lo carrecb de 1688 a 1692 lo primer, y 
fins a 1696 lo segon. Foren dos pobres prelats 
del gran Monastir. Lo P. Virgili, era natural de 
Ardeña, provincia de Tarragona, fill de pagesos 
y de poca educació. Lo P. Albert, fill de Lleyda, 
tampoch brillava ni per sa naixensa ni per sa 
cultura. Lo cronista Finestres escrivint escasa-
ment sexanta anys després de son passatje per 
l'abadiat, diu d'ells: 
«La aplicación de el Abad Don Joseph Tresan 
»chez (predecessor de Virgili) al cumplimiento 
»de su oficio, dejó al Monasterio en tan buen 
«estado; pero los dos que le sucedieron immedia-
»tamente, ya fuese por no querer imitar su pru-
»dente conducta, y acertado govierno, ya fuese 
»por no tener iguales talentos, ya fuese por des-
»cuydo de los Administradores, ya fuese por lo 
«esterilidad de los años, y pleytos sin provecho, 
»ya fuese por todo junto, dejaron al Monasterio 
»tan menoscabado en las rentas, que el Abad, 
»que Ies sucedió, y se aplicó con solicitud a sol-
idar aquellas quiebras, se mereció el renombre 
»de Restaurador de Poblet.» 
Es a dir, que foren los causants de la ruina de 
Poblet los dos Abats que volian arruinar a las 
monjas de Vallbona destruhint sa independencia. 
Per part d'aquest Monastir trobém noms ilus-
tres y senyoras de noble rnssa, resistint los 
atentats de que volian ferio víctima. Era Mare 
Abadesa Donya Maria de Borrell y de Aquitania, 
y defensaren sa causa, seguint sa sort com veu-
rém aviat, Donya Agna Maria de Castellví y de 
Pons, Sub-priora; Donya Maria Roger de Lluria 
y de Magarola, Bossera; y Ia3 professas Victoria 
de Montserrat, Magdalena de Potau y Oller, 
Maria Eusebia de Cortit, Serafina de Curcó, 
Teresa Aley, Maria Teresa de Sullar, Eloísa de 
Cortiada, Teresa de Guiu, Magdalena d'Areny, 
Catarina de Borràs, Francisca d'Areny y Teresa 
de Potau. Altras monjas, en número de vuyt, y 
entre ellas la Priora Donya Maria Sullá, vella de 
vuytanta anys y ab tots los impediments físichs 
usuals a eixa edat, seguiren al Abat de Poblet, 
aixis promogueut un petit cisma dintre de la 
Comunitat. 
En 1690 l'Abat Virgili feu publicar un escrit, 
que no he pogut trobar, defensant sa famosa 
paternitat inmediata sobre Vallbona. Sembla 
que sols se limitava a senyalar a sa manera las 
dadas históricas que apoyavan son criteri, pres-
cindint o ignorant las que poguessen serli ad-
versas. L'Abadesa de Vallbona se conmogué 
devant d'aquesta publicació, y en son desitj de 
pau proposà que's reunís a Barcelona una dele-
gació, per abduas parts, d'autoritats competents 
pera estudiar l'assumpto y resoldre! en defini-
tiva. Aixó era pràcticament una demanda d'arbi-
tratje, que'I Abat no volgué acceptar, alegant 
que las millors autoritats de la capital catalana 
sols eran uns ignorants. Los termes de la carta 
que dirigí a la Abadesa mereixen ser reproduhits, 
perqué revelan lo fons de l'ànima d'aquell Abat 
violent. Son aixis: 
«Molt Illustra Senyora, 
«Asseguro à V. S. que aver previst !a publici-
t a t ab que V. S. à portat esta materia en tants 
»subjectes fora de la Religió, que los mes ente-
»sos son mes ignorants en las dificultats delia 
»per ignorar sas Constitucions, no auria donat 
»eixe lloch a V. S. perque la diversitat de sentirs 
»no causan sino disturbis, y antes enganys que 
»desengayns, lo que sento en materia tan clara, 
»y que no té dificultat. Yo la tincli molt gran de 
*que V. S. cumple en sa conciencia, demostrant 
»ab tant fervor lo ánimo a resistirse segons tinch 
»entés, de algunas operacions de V. S . no molt 
»decents a la quietud ques deu procurar en la 
sReligió, y molt contrarías a la obediencia que 
»V. S. promete a mos antecessors, així lo día de 
»sa professió, com en lo que fonch elegida per 
«Abadessa de aqueix Reyal Monastir, Yo procu-
r a r é de aquí al devant evitar eixos danys, etc. 
«Deu guarde, etc. Poblet y Maig 17 de 1690. 
«Molt Il·lustre Senyora. B. 1. m. de V. S. S . M. 
»s. lo Abat de Poblet.» 
No volia subjectarse al resultat de cap con-
cordia qui, tossut en sas opinions, estava decidit 
a no cambiarlas. Y com podia temer que'ls advo-
cats y teolechs de Barcelona no vegessen com 
ell l'assumpto de la seva paternitat, lo millor era 
dimitirlos com a colla de caps de ruch. 
Además, lo P. Virgili tenia altras cordas en 
son arcli. Ell, que ja havia ficat la discordia al 
Monastir vallbonench, feu que la vella Priora 
escrigués una carta al Pare General dels Ci s -
tells, residint a Fransa, exposantli la rebeldía de 
las monjas a deixarse visitar pel prelat pobletá. 
Sortí malament aquesta acció, ja que dit General, 
en duas cartas dirigidas lo 29 Juny de 1690 a la 
Abadesa y a la Priora de Vallbona, confirmà que 
son Monastir dependía directament de la Casa 
Mare de Fransa, que'l Abat de Poblet no podia 
ser mes que son Pare mediat, que sols devia fer 
las visitas per delegació, y al efecte li donava 
aquesta delegació per tot lo temps de son abadiat. 
Lo P. Virgili cambiá de rumbo. No acceptà la 
delegació de son General ni reconegué son auto-
ritat en assumpto que ell creya de sa exclusiva 
competencia, y decidit a obtindré, fós com fós, 
una declaració favorable del mateix, se dirigí a 
la Curia Romana fent la exposició falsa de tro-
barse en possesió inmemorial de ser inmediat 
superior de Vallbona pera demanar que se'l 
conservés en son dret de visitarlo per propia 
autoritat. 
L'Auditor de Cambra a qui tocà eixa demanda, 
despatxà lo 19 Maig de 1691, un Monitori llarch 
y difús, que bé's veu era inspirat pel procurador 
de Poblet a Roma, manant que rés fos alterat al 
ordre de cosas existent a Vallbona, y que's tnan-
tinguessen los drets que hi tenia l'Abat de Po-
blet: peró que dintre lo terme de 60 días presen-
tessen las religiosas son cás ab los arguments y 
defensas que creguessen necessari fer en aquest 
plet. 
Lo P. Virgili prengué la primera part del Moni-
tori romà com una sanció de sas opinions: olvida 
la segona part, y no volgué veure que a fí de 
comptes en ell se manava que no's fés res fins 
que la part contraria presentés son alegat y'l 
procés fos discutit y fallat. Plé de zel, avisà lo 5 
d'Agost següent a la Mare Abadesa que sortia 
de Poblet pera fer la visita de Vallbona. 
Peró no una visita aixís com aixís, ab los con-
sabuts dos notaris, dos monjos y quatre testimo-
nis honestos y madurs, com manan los Estatuts 
monacals. S'aixecaren a rebat las campanas de 
Poblet, y atronaren las montanyas de la Conca 
las veus de somatén, cridant a tots los vasalla 
del Monastir, de 14 anys d'edat en amunt, pera 
que, baix pena de la vida, comparesquessen a 
formar lo sequit del Abat. Sortí del Monastir una 
veritable column;i de gent armada, flanquejada 
per onze monjos, un advocat, un notari y'ls mos-
sos de càrrega de la Casa, que !o dia 8 d'Agost 
arribà á Vallbona, omplint d'esglay las gens pa-
cíficas d'aquella rodalia. 
No consta que'l somatén entrés dintre'l con-
vent de las Mares Bernardas: segurament quedà 
fora de sos murs, pera guardarlo de qualsevol 
possible intrussió del poble inniediat. Sols se fi-
caren a la clausura FAbat Virgili, sos monjos y 
sos concellers, qui en varias conversas ab la 
Mare Abadesa tractaren de convenserla que de-
via rendirse a la autoritat del Pare y Superior 
inmediat del Monastir, perqué además de haver-
ho sigut de temps inmemorial, tenia are la pos-
sess ió reconeguda per lo Monitori de Roma, 
Peró la Mare Borrell se mantengué sencera 
en la defensa de sos drets. S e nega en rodó a 
rebre la visita, alegant que lo dret de temps in-
memorial no existía, que'l General del Cister 
havia negat la dependencia directa de son Mo-
nastir al de Poblet, y que'l Monitori de Roma no 
era cap definició de drets, sinó una senzilla cita-
ció pera presentarse en judici devant la Cort de 
Roma ahont no deixaria d'acudtr en temps legal. 
Estallaren llavors las iras del P. Virgili. Sortí 
del Monastir que per ell sols era centre d'exe-
cració y morada del diable. Excomunicá a las 
Mares Borrell y Roger de Llttria, y també a la 
Mare Ana de Castellví perqué arrancó son car-
tell del Aula Capitular ahont havia manat fixarlo. 
Sospengué de sos empleos a la Abadesa, Sub-
priora y Bossera del convent, manant a las altras 
religiosas que baix pena d'excomunió no reco-
neguessen son autoritat. Y finalment donà la di-
recció de la Casa a la Mare Priora, més essent 
inútil per sa avansada edat, n'encarregá a la 
Mare Isabel Arenys, una de las vuyt dissidents 
de la comunitat. 
Y per no perdre tot lo fruit d'aquella expedició 
guerrera, que fins llavors sols havia produhit lo 
resultat negatiu de no poder reduir a la obedien-
cia la majoria de professas del convent bernardí, 
lo P. Virgili seguí ab son estol cap dalt a las 
serras, pera caure sobre la vila de Tàrrega y 
destruir unas sequías que treyan l'aygua dels 
molins possehits per Poblet en aquell terme. 
La llevor de discordia sembrada dintre'l Mo-
nastir de Vallbona produhí sos fruyts. Y la lluita 
entre l'Aba;!esa ab la major part de la comunitat, 
contra In minoria que seguia al de Poblet, fou 
explicada en los termes següents d'un dels es-
crits de las monjas publicats a Barcelona: 
«Lo mas lamentable de este caso, es la porfía 
«y temeridad de ocho Religiosas, las quales con 
«la dicha Priora, que aunque inútil por su mucha 
«edad, y achaques les sirve para abultar su fac-
«cion, aviendo mucho tiempo que con notoria 
«parcialidad siguen, y defienden la del Abad, no 
»solo han celebrado con aplauso, y regozijo unas 
«operaciones tan extravagantes; sino que perse-
v e r a n en no ajustarse a la mayor parte de la 
«Comunidad (pues son quinze con la Señora Aba-
sdeasa, las que defienden la mayor prerrogativa 
»de la sujeción immediata a Cister) y lian admi-
t i d o los Officios que les ha dado el Abad de 
sPoblet, despreciando a su propria, y verdadera 
«Abadessa, y tirando a despojarla de su digni-
d a d , riendose de sus preceptos, tratando a su 
«Señoría, y a las demás como descomulgadas, y 
«negando a su Prelada el título de Señoría, que 
»se le deve, y le dá todo el mundo, y (cosa que 
«muestra demasiado rencor) tratándola de Vtte-
«samerced como a la menor Religiosa del Mo-
nasterio. 
«Hazen su pequeña Comunidad aparte, cantan-
»do por si solas los Oficios Divinos, hazietidose 
«dezir missa, y recibiendo la Sagrada Eucharis-
«tia, en puestos en que no se ha acostumbrado 
«celebrar, y menos decentes, y todo esto con 
«fomento del Abad de Poblet, y de dos Religio-
«sos que quedan en Vallbona, con título de Oon-
«fessores pora mantener esta discordia, que de 
»tal género de obrar precisamente se avian de 
«originar monstruosidades, y absurdos, y podía 
«el Abad prevenirlo, y aun quancio tuviesse mas 
«segura jurisdicción, escusarlo.» 
Sols aixó aná a interrompre la vida normal del 
Monastir, doncs tant la Abadesa Borrell com las 
altras Mares constituidas en autoritat no's dona-
ren per excomunicadas y seguiren sas prácticas 
ab la majoria de la comunitat. 
Llavors comeneareu las publicacions que feren 
coneixer per tota Catalunya la magnitut del es-
càndol provocat per l'Abat Virgili. Fou la prime-
ra una fulla impresa a Barcelona lo 13 Agost de 
1691, explicant baix la firma de 27 advocats la 
significació del famós Monitori de Roma. Diu lo 
següent; 
«Dícese que eti virtud de este Monitorio cl 
«señor Abad de Poblet se lia ido a Vallbona con 
«Fadrines, ó Moços de armas, y con demasiado 
«numero de Monges, pues son onze, sin el Coci-
«nero, y comitiva. 
«El mandato no es executivo, sino que contie-
»ne clausula justificativa y se resuelve en mera 
«citación, y así e! Monitorio es lo mismo que 
«unas letras citalorias como las que emanan de 
«qualquicr Tribunal, y las dan en Roma a qual-
«quier que las pide, sin mas averiguación. Y en 
«todo caso el señor Abad no devia, ni podia exe-
«cutarle por su misma persona; porque nunca las 
«execucioues vienen cometidas a la parto que las 
«insta. De cuanto el señor Abad mandare, podrá 
«hazer la señora Abadesa tan poco caso, como 
«si tal no huviesse; y en Roma, y en qualquier 
«Tribunal lo revocarán como atentado, y el 
«mundo se ha de reir, y estrañar tal modo de 
«proceder.» 
Seguí a quest escrit, un altre datat lo 18 Agost 
Següent, fent una tan senzilla com enrahonada 
exposició dels fets, en qual principi los fírmants 
de! document, que ja veurém ho eran las perso-
nas mes doctas de Barcelona, tornaren al Abat 
pobletá lo concepte que'ls mereixé quan per causa 
d'ignorancia recusà son arbitratje. Deyan aixis: 
«Muy de susto ha cogido a los Doctores in-
frascritos el caso que se consulta, por ser su 
«extravagancia tan grande que jamás pudo caber 
«en comprehension racional el que pudiese suce-
»der, extraviándose de las reglas comunes, civi-
»les, y Canónicas con toda notoriedad.» 
La conclusió es terminant: 
«Todo cuanio ha hecho el Abad es nulo.» 
Y com tant la ciencia canónica coni la civil de! 
Pare Virgili surten mal paradas d'aquest escrit, 
afegeix al final: 
«Si alguno repara en que este manifiesto es 
«demasiado acre, considere cuonto mas acre ha 
«sido el Abad en el modo con que ha tratado a 
«tinas Señoras de este porte, en cuya defensa 
»se escribe.» 
Las firmas del document constituheixen una 
verdadera manifestació de Barcelona contra 
Poblet, que no fou la primera ni havia de ser la 
última. A son peu signaren las mes ultas autori-
tats jurídicas y universitarias de la capital, ó sian 
38 advocats, 5 catedratichs de Lleys y Canons 
de la Universitat, lo Vicari Genera! de! Bisbat, 
16 frares Dominicans catedratichs dels Estudis 
de Santa Catarina, 13 frares Agiistinians lectors 
del seu coiegi de Sant Guillem, 8 Pares Jesuítas 
del colegí de Belem, 6 frares Mercenaris del 
colegí de la Santíssima Trinitat, 5 frares Mínims 
de Sant Francesch de Pnuia, 7 lectors del coiegi 
de PP. Servítas del Bon Succés, 5 catedratíchs 
de Teologia y finalment 4 Doctors mes, rectors 
de las parroquias de Barcelona. 
Se devia passar un mal moment a Poblet lo dia 
que's rebé ¡'anterior imprès, peró'l P. Virgili de-
cidí respondre! en el acte. Y també volgué olvi-
dar sas passadas violencias y aparèixer com bon 
pastor engreujut per sas ovellas extraviadas. 
¡Estimava tant a las monjas de Vallbona! 
Per veu del Sindicli de! Monastir, publicà son 
llibre Verdad Autenticada, alegació jurídica que 
comensa dibent: 
«Mucho va de píuma a pluma según la mano 
»que la ministra; plumas ay, que hieren, y cortan 
»como asseros; pero hay otras, que de los mismos 
»hierros forman dulçuras, que son las que tocan 
»las cítaras; al rumbo de eitas se escrivírá este 
«Discurso.» 
S e molestà naturalment ab la llista de Doctors 
en Lleys y Mestres de Canons que apoyaren H 
la Abadesa de Vallbona, y olvídant que abans 
los havia calificat d'ignorants, usá també las 
plomas de la cítara pera dir: 
«Venérase ía autoridad de tanta sabiduría en 
»tantas firmas, como acompañan al Manifiesto 
«contrario, y según se les pintó el caso, no fué 
»mucho que aprobaran sus colores.» 
Mes lo P. Virgili, prescindint d'autoritats, sols 
volgué fer parlar a la rahó y als documents. 
Respecte a la primera, sa argumentació no 
tenia rèplica. Trobà la causa de la Paternitad 
inmediata de Poblet sobre Vallbona en aquesta 
forma: 
«Explícasse la materia con el exemplo de Arlan 
«nuestro primer Padre. Porque de Caín, Abe!, y 
ademas hijos suyos, es Padre immedialo; pero 
»de los que destos procedieron, y de nosotros, 
»es Padre mediato.» 
Aixó negava sens réplica la paternitad de! 
General dels Cistells sobre las religiosas de 
Vallbona. Y després seguía la prova documental, 
feta de la pitjor mala fé que puga imaginarse. 
Truncà los documents, no advertí sa proceden-
cia ni sa historia, inserté cartas sens donarne 
l'origen, y feu tota mena d'equilibris pera buscar 
una apariencia de fonament al plet que no'n tenia 
cap. Com exemple pot citarse'! de que al expli-
car las anteriors visitas dels Abats al Monastir 
vallbonench, suprimí totas las exercidas expres-
sament per autoritat delegada, y no digué mot 
de las protestas que en aiguna ocasió feren las 
monjas pel procedir deis Abats pobletans. 
Aqueix document motivà que Vallbona'n publi-
qués un altre, amb lo títol de Verdad por sí 
misma, desfent per complert son contingut. 
Mentres aixó ocurría a Barcelona, lo procés 
incoat devant la Curia de Roma seguía son curs. 
Com los Procuradors de Poblet liavian sigut los 
primers en arribarhi ab la documentació que de-
vía fer prova de son cas, obtingueren lo Monito-
ri de que havem parlat abans, y ademes, en 23 
de Maig de !692, tragueren una Carta declara-
toria del Referendari Apostolich Caries de Ma-
rinis per ía qual s'aixecava l'excomunió de las 
religioses de Vallbona, que ja r,o ho eran sola-
ment la Abadesa, Bossera y Subpriora, sinó 
també las altres dotze professas que las seguían, 
mitjansant sa declaració de mantenir l'anterior 
estat de cosas y pagar 14 jults de moneda roma-
na per gastos de curia: lo tot, cíiu l'escrit, a ins-
tancia del Abat de Poblet. Y aquesta decisió im-
presa en grossa lletra negra de cartell, devia 
fixarse en las parets del Aula Capitular de Vall-
bona. 
Aviat se donaren ías tornas. Las bonas Mares 
del Monastir conseguiren reunir los documents 
de son arxiu que provaban la injusticia de la de-
manda de Poblet. Per altra part l'Abat Genera! 
dels Cistells prengué cartas en l'assnmpto, y 
molestat per una afirmació del P. Virgili üe que 
com a bou francés devia tar satisfet de que las 
monjas de Vallbona li oferissen la Paternitat in-
mediata que no tenia sobre'l Reyul Monastir, de-
senterrà de sos Registres las diferentas comis-
sions donadas per l'Ordre als Abats de Poblet 
pera visitar Vallbona desde l'any 1320 fins ai 
1692, y, cosa mes curiosa, feu copiar una sen-
tencia d'excomunió llensada contra FAbat de 
Poblet Fr. Pere Boqués per haver en 1548 presi-
dit per autoritat propia una elecció d'Abadesa a 
Valibona. Finalment oferi la copia d'un Registre 
antich de la Procttració General Cisterciense a 
Roma, en lo qual figuraba Vallbona cotn un deis 
tres Monestirs de Bernardas de l'Arquebisbat 
de Tarragona, subjectes immediatament al G e -
neral del Ordre. 
Aquest escrit, firmat lo 23 Octubre de 1693, 
imprès en 1694 y presentat a la Curia Apostóli-
ca, degué contribuliir, mes que cap altre, a aca-
bar io plet, doncs no trobém d'ell mes publica-
cions. Feya ja un any que lo P. Virgili havia 
deixat de ser Abat de Poblet, anantsen a Valen-
cia, Son successor, Fr. Pere Albert, obligat a 
seguir la qüestió per los mals consells que li do-
daren a! Monastir, lo vegé faüar en contra y a 
la seva costa. Lo judici qite'l P. Finestres fá de 
l'actuació dels dos Abats en lo cas concret que'ns 
ocupa, es lo següent: 
Del P, Virgili: «Estas obras (petitas cons-
»truceions) fueron de alguna utilidad al Monas-
ter io; mas no el haver emprendido en años 
»harto esteriles el Pleytode Paternidad immedia-
»ta sobre las religiosas de Vallbona, en que se 
»opuso no menos que al Gene¡al de Cister, y al 
»fin litigio, que aunque se huviesse ganado, era 
»de ningún provecho.» 
Del P. Albert: «Por haver, mal aconsejado, 
«continuado el pleyto tan inútil contra las reli-
«giosas de Vallbona, gastó con tal exceso, que 
»dejó el Monasterio en estado mas miserable, 
»que su Antecessor.* 
També aquest Abat, ai acabar lo terme de son 
carrech, deixá'l convent anantsen a Barcelona. 
Las nobles Damas de Vallbona pogueren, per 
fi, viure tranquilas. Seguí en son carrech la Aba-
desa Donya Maria de Borrell fins al dia de sa 
mort, ocorreguda'l 24 de Mars de 1701. La suc-
cehí la ilustre Donya Maria Roger de Llaria, 
arrencada per dissort a la vida tres mesos des-
prés da sa nominació, y a ella seguí en lo carrech 
abacial Donya Agua Maria de Castellví, presi-
dint l'elecció d'aquestas duas Abadesas lo Prelat 
de Santas Creus. Aixis las tres excomunicadas 
del Pare Virgili foren cridadas a regir los des-
tins de la Santa Casa, per la justicia de Deu, 
que tant vá desconeixer l'Abat de Poblet. 
instrueix veure l'estat de aquellas comarcas, 
després dels dos segles transcorreguts desde 
que s'acabaren las disputas dels dos cenobis. 
Ja no resonan més per la Conca de Barbará las 
campanas del altiu Monastir que lo mateix toca-
van a difunts que a guerra: no surten sos Abats 
ab grans cohorts, ni viuhen dins son palau com 
los richs y poderosos Senyors que eran: en l'en-
derrocat monument, fantasma d'altras épocas, 
regna la nua soletat, y no sabém avuy que fer 
d'aquellas ruinas imposants y trístas. Pero mes 
enllà, a l'altra part de las serras, lo vell casal de 
las monjas de Vallbona perdura ab totas sas t ra-
dicions d'ahir y sa vida poch transformada per 
las necessitats modernas. Encara sas campanas 
omplen de tochs de gloria las valls de la Segarra, 
y las religiosas, donas santas a la terru, viuhen 
en la pau de Deu. 
¡Que jamay ningú més vaja a turbarla! 
EDUART TODA. 
LOS SEPULCROS 
A TRA VÉS DE LAS EDADES 
EN todos t iempos el hombre ha rendido culto a los muer tos , cul to que f u é base 
de las creencias re l ig iosas de muchos pue-
blos, y s iempre caso de conciencia, expres ión 
de sent imiento, de r e spe to y p iedad . 
Desde el per íodo megaíí t ico, con sus dól-
menes (an tas o cámaras) , menliires (hitos) y 
crómleches (círculos), como los de San Miguel 
de Erdol , Mur y Olèrdola , en Cata luña; d t s d e 
las sepulturas de gigantes, en C e r d e ñ a , 
hasta los lalayots, de Mallorca, las naos o 
navetas, de Menorca , y las famosas pirámi-
des de Egip to , en todas las edades el hombre 
ha procurado que en las sepul turas resplan-
dezca , con el culto a los que fueron , su e s t a d o 
de civilización. 
En esos h ipogeos o sepulcros sub te r r áneos 
(megali t icos), se halla el obscuro problema 
de nues t ros o r í g e n e s ar t ís t icos , pues son 
piezas de las a rqu i t ec tu ras primitivus que 
evolucionan en sus t ipos, l legando a una va-
r iedad ext raordinar ia que entronca con la 
mas taba egipcia, la t ropa india, el túmulo de 
Lidia, E t ru r ia , China , Méj ico, e t c . , y consti-
t uye , en suma, la cr ipta sepulcral de g ran 
número de pueblos. 
Lo^ dólmenes no son de or igen expon táneo , 
de r ivado de una art i f iciosa imitación de la 
g r u t a , ya que no se producen t a l e s obras en 
los a lbores de una sociedad, sino cuando és ta 
logra c ier ta pujanza y desarro l lo ar t í s t ico , o 
sea después d e e j e rc i t a r se con mate r i a l e s 
más fáci les, (1) 
(I) Arquitectura tnrtcsla: La Necrópolt de Antequera, 
por M. Qóniez-Morcno, pág . 103 de la m o n o g r a f í a publi-
cada en el «Boletín de la Real Academia de la His to r i a . 
( Ju l io-Sept iembre de 1605). 
